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Esta investigación tuvo por objetivo general el determinar el efecto de la 
pandemia por Covid-19 en la liquidez de la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca 
en el año 2020 fue un estudio de tipo aplicado, nivel explicativo, enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental transeccional correlacional - causal. Como 
población tenemos a todas las sociedades de beneficencia del departamento de 
Cajamarca, la muestra estuvo conformada por 1 sociedad de beneficencia que 
brindó la información contable con algunas condiciones finalmente la técnica 
empleada fue la del análisis documental. Mediante el análisis descriptivo e 
inferencial se pudo calcular los ratios de liquidez para evidenciar el efecto de la 
Covid-19 en esta, con lo que se concluye que las entidades que tienen como giro 
de negocio la comercialización de nichos tuvieron un efecto contrario en 
comparación con las empresas destinadas a actividades comerciales como 
entretenimiento, aerolíneas, restaurantes, y prestación de servicios, estos 
resultados se observaron debido a que tanto el ratio de razón corriente, prueba 
ácida y capital de trabajo reflejaron valores positivos antes y un incremento 
considerable en estos durante la pandemia por lo que la sociedad de beneficencia 
de Cajamarca cuenta con un excedente de liquidez lo que le permite incrementar 
su oferta al público. 
 
 




The general objective of this research was to determine the effect of the Covid-19 
pandemic on the liquidity of the Cajamarca Charitable Society in 2020. It was an 
applied type study, explanatory level, quantitative approach, non-experimental 
transectional correlational - causal design. As population we have all the societies 
of beneficence of the department of Cajamarca, the sample was conformed by 1 
society of beneficence that offered the accounting information with some conditions 
finally the used technique was the one of the documentary analysis. Through the 
descriptive and inferential analysis, the liquidity ratios were calculated to show the 
effect of the Covid-19 on it, concluding that the entities that have as a business line 
the commercialization of niches had an opposite effect in comparison with the 
companies destined to commercial activities such as entertainment, airlines, 
restaurants, and service provision, these results were observed because both the 
current ratio, acid test and working capital reflected positive values before and a 
considerable increase in these during the pandemic so that the Cajamarca charity 
society has a surplus of liquidity which allows it to increase its offer to the public. 
 
 




La realidad problemática del presente estudio está basada en el efecto 
que causa la pandemia ocasionada por el Covid-19 en las Sociedades de 
Beneficencia del departamento de Cajamarca, las sociedades de beneficencia 
tienen el mismo comportamiento que las empresas privadas, pero diferentes 
fuentes de recaudación de ingresos son por eso que en este estudio analizaremos 
el efecto económico que generó el Covid-19 en este tipo de organizaciones. 
El virus Covid-19 no solo ha desencadenado una crisis sanitaria sino 
también una de las crisis económicas más grandes de la historia, según el último 
informe presentado por el Banco Mundial Global Economic Prospects (2020) nos 
muestra que la contracción del PBI mundial será del 5,2% y una contracción del 
comercio mundial del 13,4 % desencadenando la recesión con mayor impacto 
desde la segunda guerra mundial y tres veces más pronunciada que la recesión 
causada por la crisis financiera del 2009, con una reducción drástica de las 
economías avanzadas ( países desarrollados) pasando de una expansión del 1,6% 
( 2019) a una contracción del 7%, tal es así que países como Estados Unidos 
tendrán una contracción de su PBI en un 6,1%, por otro lado se estima que el PBI 
de los países que conforman la Unión Europea se contraiga en un 9,1% con una 
recuperación estimada del 4,5% en el 2021. El escenario no es diferente en países 
como Japón, gracias a las medidas preventivas logró frenar la propagación del 
virus, pero estas medidas causaron la caída de las actividades económicas a esto 
se le suma el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020 con lo 
que se agravan aún más los efectos negativos de la pandemia, la reducción 
prevista del PBI asciende en un 6,1% , China como reflejo de la interrupción de sus 
exportaciones tiene como consecuencia una desaceleración brusca del 6,1% en el 
2019 a 1% en cuanto a su PBI. 
En Latinoamérica el panorama es mucho más severo pues según el último 
estudio presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Esta región antes de la pandemia ya presentaba el menor crecimiento 
económico visto en décadas, con un crecimiento del PBI de un 0,4% entre los años 
de ( 2014-2019) el menor porcentaje de crecimiento desde 1950, México tendría 
una disminución en el valor de sus exportaciones en un 15%, la cotización de los 
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productos agrícolas que no se habían visto afectados desde el inicio de la pandemia 
han comenzado a verse afectados debido a la contracción de la demanda, los 
precios de la soja, el maíz y el trigo se redujeron en un 4% y los precios de la carne 
de bovino y pollo decrecieron en un 6%, la caída de la economía a nivel mundial 
en particular en economías emergentes como Estados Unidos, China y Europa, 
generan un impacto negativo en los países de América del Sur, ya éstos basan sus 
exportaciones en bienes primarios por lo que son más vulnerables a la volatilidad 
de precios externos, con la disminución del 24,4% de las exportaciones a China, 
países como Argentina, Brasil, Chile y Perú se verían seriamente afectados ya que 
éstos países exportan minerales y productos agrícolas. 
Con la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (2020) 
el gobierno peruano declara en estado de emergencia sanitaria a la población, con 
lo que una serie de actividades comerciales se vieron paralizadas afectando 
seriamente la economía, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI, 2020) recogió datos sobre el efecto económico de la Covid-19, en empresas 
de diferentes rubros con lo que se pudo observar que durante el primer trimestre 
del año 2020 el PBI peruano registró una disminución del -3,4%, debido a la 
contracción de la demanda interna en un -1,8% y la disminución de nuestras 
exportaciones -10,1%, los gastos consumo del gobierno peruano aumento en 7,2% 
por el incremento en el gasto de la administración pública y defensa 9,5% y salud 
pública 7,1%, el capital fijo se contrajo en -10% debido a la disminución de un - 
13,3% de la disminución de la construcción en obras del sector privado, la compra 
de maquinaria y equipo también decreció en -5,8%, la inversión privada reducida 
en un -14,9% y el aumento de la inversión pública en un 11,8%, también se vieron 
afectadas las exportaciones de bienes y servicios -10,1% por la disminución de 
salidas de productos tradicionales ( -10,6%) como: productos de origen pesquero  
( -57,3%) agrícolas ( -40,5%) petróleo y gas natural ( -38,4%) y mineros ( -3,3%) las 
exportaciones no tradicionales solo se redujeron en un -6,4%. 
Es así que la investigación pretende resolver el siguiente problema 
general ¿Cuál es el efecto de la pandemia por Covid-19 en la liquidez de las 
sociedades de beneficencia del departamento de Cajamarca?, y los problemas 
específicos: ¿Cuál es el efecto de la pandemia por Covid-19 en el ratio de liquidez 
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general de las sociedades de beneficencia del departamento de Cajamarca?, ¿Cuál 
es el efecto de la pandemia por Covid-19 en el ratio prueba ácida de las sociedades 
de beneficencia del departamento de Cajamarca?¿Cuál es el efecto de la pandemia 
por Covid-19 en el ratio capital de trabajo de las sociedades de beneficencia del 
departamento de Cajamarca? 
La investigación se justifica por su potencial aporte a nivel social debido a 
que se dará conocimiento sobre el comportamiento empresarial que tienen las 
sociedades de beneficencia (ii) a nivel práctico porque se estudió el efecto 
económico que tuvo la pandemia en las sociedades de beneficencia; (iii) a nivel 
teórico será mediante el estudio de la Norma Internacional de Contabilidad 7, la 
teoría sobre la preferencia de liquidez y el análisis de ratios de liquidez. 
Por lo tanto, se tiene como objetivo general el determinar el efecto de la 
pandemia por Covid-19 en la liquidez de las sociedades de beneficencia del 
departamento de Cajamarca, como objetivos específicos determinar el efecto de la 
pandemia por Covid-19 en el ratio razón corriente de las sociedades de 
beneficencia del departamento de Cajamarca en el primer semestre del 2020, 
determinar el efecto de la pandemia por Covid-19 en el ratio de prueba ácida de las 
sociedades de beneficencia del departamento de Cajamarca en el primer semestre 
del 2020, determinar el efecto de la pandemia por Covid-19 en el ratio de capital de 
trabajo de las sociedades de beneficencia del departamento de Cajamarca en el 
primer semestre del 2020. 
De esta manera se pretende contrastar la hipótesis general: La pandemia 
por Covid-19 tiene un efecto positivo en la liquidez de las sociedades de 
beneficencia del departamento de Cajamarca durante el primer semestre del 2020; 
y las hipótesis específicas: La pandemia por Covid-19 tiene un efecto positivo en el 
ratio de razón corriente de las sociedades de beneficencia del departamento de 
Cajamarca en el primer semestre del 2020, la pandemia por Covid-19 tiene un 
efecto positivo en el ratio prueba ácida de las sociedades de beneficencia del 
departamento de Cajamarca en el primer semestre del 2020 y la pandemia por 
Covid-19 tiene un efecto positivo en el ratio capital de trabajo de las sociedades de 
beneficencia del departamento de Cajamarca en el primer semestre. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Shafi, Liu y Ren (2020) investigaron el impacto de la pandemia de COVID- 
19 en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) operativas en 
Pakistán, la investigación fue de diseño no experimental, la muestra estuvo 
conformada por 184 MIPYMES paquistaníes. El instrumento utilizado fue el 
cuestionario que por motivos de pandemia fueron cuestionarios en línea. Las 
MIPYMES son el pilar fundamental de muchas economías, en el caso de Pakistán 
constituyen el 90% de las 3,2 millones de empresas comercializadoras existentes 
las cuales generan una contribución al PBI del 40%.Finalmente los resultados de la 
investigación concluyeron que el 94,57% de los entes encuestados evidenciaron un 
impacto negativo del brote del COVID-19, los problemas reportados fueron 
financieros 67,93%, cadena de suministros interrumpida 47,83%, demanda 
disminuida 44,02%, reducción de ventas 38,04% beneficios 41,85%. 
Laing (2020) analiza el efecto del Covid-19 en la minería, considerada una 
de las actividades fundamentales y con mayores beneficios económicos que 
también viene siendo duramente azotada por el virus, la severa contracción de la 
demanda por la paralización de la producción industrial y actividades direccionadas 
con la construcción ha tenido impacto en la reducción del precio de algunos metales 
como el aluminio y el cobre, dicha caída del precio de los metales se puede ver aún 
más reflejada en las acciones de las multinacionales como es el caso de BHP 
Billiton y Río Tinto, las empresas mineras más grandes del mundo que en enero 
del presente año solo una de sus acciones costaba $56,34 y $60,50 dólares 
respectivamente, a partir del 18 de marzo BHP ya había perdido el 45% del valor 
de sus acciones y Rio Tinto solo el 40%, por otro lado la paralización de la minería 
significa pérdida de ingresos en países en vías de desarrollo como es el caso de 
Mongolia y Suriname, Mauritania, Eritrea y Guyana en donde esta actividad 
representa el 15% de su PBI, países con esta situación se enfrentan al dilema de 
cerrar la actividad minera para evitar la propagación del virus perdiendo grandes 
beneficios fiscales en tiempos adversos como estos o dejar que estas actividades 
continúen desarrollando con protocolos que minimicen la propagación del virus. 
Camberos y Bracamontes (2015) en su investigación sobre las crisis 
económicas de las tres últimas décadas que azotaron al país mexicano, 
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evidenciaron el efecto que estas tuvieron en el mercado laboral, la desigualdad y la 
ciudadanía. México desde la crisis económica de 1982 ha venido implementando 
políticas económicas y sociales con el fin de alivianar el impacto negativo de estas 
recesiones en la población, medidas que van desde la reforma arancelaria hasta 
la firma de TLC con países como Estados Unidos. Uno de los indicadores más 
importantes para medir los daños que causan las crisis son la tasa de desempleo, 
tal es así que la crisis interna del 2007 tuvo una tasa de desempleo del 3%, crisis 
del 2008-2009 un 6% (INEGI, 2010), siendo la última la que impactó más 
severamente a los estados del norte de México. Con la recesión económica del 
2008-2009, los índices de pobreza incrementaron en un 9.3%, trayendo como 
resultado mayor desigualdad, exclusión y 50 millones de desempleados en el 
mundo de los cuales más de los cuales México registra más de un millón de 
desempleados. 
Hyoung, Yeon y Lee (2020) investigaron el impacto de la pandemia de 
Covid-19 en la industria de restaurantes que cotizan en la bolsa de valores de 
EE.UU, para el análisis de esta investigación se examinó la relación entra las 
características de las empresas mediante dimensiones tales como el nivel de 
empresa (condiciones financieras, índice de apalancamiento y flujo de efectivo) 
estrategias corporativas (franquicias e internacionalización) y estructura de 
propiedad (propiedad institucional y gerencial). Con la reducción de los viajes 
aéreos e interurbanos entre un 70% y un 90% a comparación del año 2019, según 
la Asociación Nacional de Restaurantes las vetas se redujeron en un 47% en el 
periodo del 1 al 22 de marzo del 2020, esta reducción ocasionó que 7 de cada 10 
restaurantes han tenido que despedir a sus trabajadores, reducir las jornadas 
laborales y un 3% decidió cerrar por completo sus establecimientos. Como 
resultado final se evidenció que la internacionalización regula positivamente la 
relación entre el Covid-19 y la rentabilidad de las acciones de este tipo de 
empresas. 
De Vito y Gómez (2020) realizaron un estudio estimando la crisis de 
efectivo de COVID-19, en 14,245 empresas que cotizan en 26 países, la 
información fue obtenida de la base de datos Compustat Global de los periodos de 
2017 y 2018, para poder medir el nivel de liquidez que estas empresas poseen se 
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utilizaron tres razones financieras las cuales fueron: la tasa de quema de efectivo y 
el flujo de las operaciones a los pasivos corrientes para medir el riesgo de la liquidez 
a corto plazo, el flujo de efectivo de las operaciones a la deuda total para poder 
medir el riesgo de liquidez a largo plazo, se realizó una prueba utilizando las 
razones financieras con una simulación de dos escenarios que muestran perdidas 
de ventas en un 50% y 75%, como resultado se encontró que entre 717 y 1367 
empresas agotarían el efectivo reservado en menos de 6 meses tanto en el caso 
del riesgo moderado y alto, las 1367 empresas no liquidas tienen un coeficiente de 
apalancamiento un 45% superior a las empresas liquidas, sin liquidez estas 
empresas generarían un rendimiento de activos negativos. 
Mofijur, Rizwanul, Alam, Islam, hyuan Ong, Rahman, Najafi, Ahmed y 
Mahlia (2020) investigaron el impacto del Covid-19 en los dominios sociales, 
económicos, ambientales y energéticos de Italia, los autores plantean que las 
medidas de protección tomadas para salvaguardar a la población ponen en peligro 
la economía, obligando a miles de personas a laborar remotamente, las medidas 
tomadas también incitan a la población a dejar de frecuentar comercios y ambientes 
públicos, concluyendo que uno de los países más afectados fue Italia, ya que 
debido a la inmovilidad comercios como la recreación, los supermercados, 
farmacias, estaciones de tránsito y lugares de trabajo redujeron en un 35%, 11%, 
45% y 34% respectivamente, según estudios realizados casi el 99% de empresas 
italianas del sector vivienda y servicios públicos fueron afectadas negativamente, 
seguidos por las empresas del gremio de transportes y hospedaje en donde un 83% 
de empresas revelaron haberse visto seriamente afectadas con las disminuciones 
de sus ingresos y por lo tanto liquidez. 
Belhadi, Kamble, Jabbour, Gunasekaran, Ndubisi y Venkatesh (2020) 
estudiaron la resiliencia de la cadena de suministros de manufactura (automóviles, 
electrónica y farmacéutica) y servicios (aerolíneas, importadores, transportes) ante 
las medidas de restricción tomadas por los gobiernos frente a la amenaza de la 
Covid-19. Las grandes cadenas de suministros más importantes del mundo se 
vieron severamente afectadas debido a que China es el principal socio de dichas 
cadenas, Wuhan la ciudad dónde el Covid-19 tuvo su origen es el principal 
productor de autopartes, los proveedores de este tipo de productos lanzaron su 
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alerta de incapacidad para producirlos dejando desabastecidos a marcas como 
Volkswagen, General Motors, Hyindai y Toyota, lo que sumado a la reducción de la 
demanda de automóviles y por ende disminución del volumen de ventas como es 
el caso del Reino Unido con un 89% menos de ventas de automóviles obliga a los 
empresarios a recortar puestos de empleos por ejemplo Aston Martin Lagonda 
Global Holding Plc hizo una reducción de personal en un 20%, Lookers Plc cerró 
12 de sus puntos de operaciones y despidió a 1500 empleados, la Asociación 
Nacional de Fabricantes (NAM) encuestó a 558 empresas miembro de EE.UU, 
sobre los efectos que el Covid-19 va dejando a su paso, el 78% de los miembros 
dirigentes de estas empresas esperan un impacto severo financieramente 
hablando. 
Pantea, Asieh y Tabaghdehi (2020) analizaron el efecto del Covid-19 en la 
industria hostelería y el turismo, uno de los factores fundamentales que 
consideraron fue la angustia y el temor de los clientes al ser contagiados en 
establecimientos como restaurantes y hoteles debido a que el brote pandémico fue 
producido por el tránsito de turistas provenientes de las zonas infectadas en su afán 
de retornar a sus países de origen ante el cierre de fronteras. La veloz expansión 
del virus causó severos daños en la industria hostelera del Reino Unido, una 
semana antes de la implementación de medidas obligatorias, los grupos de 
restaurantes comenzaron a experimentar una reducción significativa de sus ventas 
en un 21%, los bares disminuyeron sus ventas en un 14%, solo una semana 
después de la implementación de medidas obligatorias como el distanciamiento 
social las ventas de los restaurantes se redujeron drásticamente en un 52% y 
sorprendentemente al día siguiente registraron una baja de 82% fue entonces 
cuando todos los restaurantes se vieron en la obligación de cerrar, los resultados 
que arrojó este estudio reflejaron que más del 52% de comensales que oscila entre 
los 45 y 52 años prefiere no retornar a un restaurante u hotel hasta dentro de tres 
meses o el descubrimiento de la vacuna. 
Budd, Ison y Adrienne (2020) en su investigación sobre la respuesta de las 
aerolíneas europeas ante la pandemia de Covid-19, desde el 15 de marzo del 
presente año aerolíneas europeas como LOT Polish Airlines frenó de manera 
inmediata su programación de vuelos tanto nacionales como internacionales, lo 
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mismo hizo CSA Czech Airlines y Montenegro Airlines optaron por seguir la misma 
medida, a finales de marzo alrededor de 18 aerolíneas ya habían suspendido todos 
sus servicios. Muchas aerolíneas con la finalidad de hacerle frente a la crisis 
económica buscaron reducir sus costos operativos directos con la finalidad de 
mantener niveles de liquidez considerables, debido a los bajos niveles de ingresos 
y los altos costos de las aerolíneas, cualquier interrupción o paralización del flujo 
de vuelos tendrá impacto en el flujo del efectivo, sin este flujo de efectivo las 
aerolíneas solicitaron al gobierno europeo subsidios, de la muestra de 40 
aerolíneas, el 25% de estas ya habían recibido apoyo del gobierno, la reducción de 
personal fue una de las medidas que buscaba optimizar recursos tal es así que las 
compañías aéreas europeas redujeron su personal en un 30%, e Reino Unido 
también presenta márgenes del 30% pero, industria nacional aérea de Alemania 
aseguro la reducción de horas para un 77% de su personal, Austrian Airlines redujo 
hasta por 2 años las jornadas laborales de 7000 empleados. 
Amankwah (2020) estudió los nuevos desafíos de sustentabilidad 
ambiental para los que las empresas de la industria aérea tenían destinado 
presupuesto y estrategias de desarrollo con la finalidad de generar un impacto 
positivo en el medio ambiente, los viajes vía aérea representan el 35% del comercio 
mundial, la industria aeronáutica genera 65,5 millones de puestos de empleo en 
todo el mundo e incluye 2,7 billones de dólares a la economía mundial, con la 
aparición del Covi-19 todos estos proyectos pasaron a segundo plano y el afán por 
subsistir en un escenario tan adverso tomó mayor protagonismo, más aún después 
de que expertos sobre la industria aeronáutica prevén que la recuperación de este 
sector llegue a tardar hasta 6 años, las grandes aerolíneas se vieron en la 
obligación de hacer una reducción de la mano de obra entre un 7% a 13%, mientras 
que el efecto fue mayor en las pequeñas empresas del rubro en donde alrededor 
de 400,000.00 empleados fueron despedidos, con el 95% de posibles pasajeros en 
tierra se estima que las pérdidas económicas para esta industria sobrepasen los 
250 mil millones de dólares. 
Sharma, Shishodia, Kamble, Gunasekaran y Belhadi (2020) evidenciaron 
el efecto de la Covid-19 amenaza seriamente a la cadena de suministros (ASC) en 
países que se encuentran en vías de desarrollo, la oferta y la demanda se 
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encuentran directamente relacionadas lo que se complica aún más con las 
restricciones de viajes, controles de fronteras y limitaciones en las exportaciones 
de productos agrícolas, el efecto financiero en microempresas dedicadas a la 
comercialización de productos forestales fue del 50,8% , en empresas dedicadas 
al procesamiento de alimentos 31%, en empresas que comercializan insumos 
agrícolas 77%, en empresas dedicadas a la comercialización de productos 
agrícolas 79% en este tipo de empresas el impacto es aún mayor debido a la 
disminución de la mano de obra y la falta de unidades de transporte. 
Lin y Zhang (2020) el gran temor de entidades como la Organización de 
las Naciones Unidades (ONU) es que la Covid-19 afectara seriamente la cadena 
de suministros ocasionando unos escases en la oferta de productos agrícolas, pese 
a la caída de exportaciones de alimentos, productos como los cereales y aceite se 
mantuvieron con mayor presencia en el mercado lo que significaría un incremento 
de la demanda de productos básicos durante la pandemia, sucediendo lo contrario 
en productos como hongos comestibles y productos hortícolas, China es uno de los 
países con mayor producción y consumo agrícola. Según el Ministerio de 
Agricultura y Asuntos Rurales de China (MARA 2020) el valor total de las 
exportaciones chinas asciende a 54,530 millones de dólares y a su vez representa 
el 68,90% de toda la agricultura china, los productos exportados contribuyen con la 
generación de empleo ya que para sus cultivos se requiere de gran una alta 
demanda de mano de obra, la crisis de la demanda que afronta la industria de 
hoteles y restaurantes causó la disminución del precio de los alimentos básicos en 
20%. 
Tisdell (2020) realizó una investigación sobre las pandemias y enfermedad 
contagiosas que han puesto en jaque más de una vez a la humanidad generando 
como consecuencia crisis económicas en la gran mayoría de los escenarios. La 
primera pandemia se originó por la aparición de la Peste Negra (1348-1400 d.C) 
trasmitida por ratas orientales infectadas con la bacteria Yersinia pestis, la tan 
famosa peste negra tuvo tasas de mortalidad de hasta el 95% reduciendo a la 
población europea en un 60% y paralizó comercios y actividades económicas, la 
pandemia de la gripe “ española” (1918-1920) considera la primera pandemia que 
la humanidad afrontó con una similitud al Covid-19 ya que al no contar con la 
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vacuna también se tomaron medidas como el confinamiento, se serraron 
universidades y la producción del país tuvo los niveles más bajos de la historia, 
como resultado de esta pandemia murieron alrededor de 500 millones de personas, 
la pandemia del VIH/SIDA tuvo su origen en a inicios del año 1980 y en la actualidad 
existen más de 40 millones de personas contagiadas pero pese a ellos los efectos 
económicos que genera no se comparan con los del Covid-19, el SARS y la gripe 
“porcina” una enfermedad viral, con una tasa de mortalidad del 10%, tuvo efectos 
negativos en sectores como el turismo, lo único capaz de frenar las crisis 
económicas ocasionadas por enfermedades es el hallazgo de las vacunas. 
Grech, Cuschieri, Balzan, Grech, Fabri y Gauci (2020) analizaron las 
pérdidas que generó la segunda oleada de Covid-19 en Malta, las prohibiciones de 
los viajes internacionales afectan a casi el 90% de la población mundial, las 
actividades relacionadas al turismo cesaron en marzo del 2020, generando 
pérdidas económicas calculadas en billones de dólares y con un porcentaje de 
hasta 80% lo cual aún se seguiría reflejando en los próximos años, se calcula que 
la industria del turismo y la hostelería representan el 10% del PBI mundial con lo 
que indirectamente se verían afectados no solo sectores como este. Hasta 
principios de julio Malta, tenía las cifras más bajas de contagiados por Covid-19 en 
toda Europa, lo cual termino abruptamente quince días después y con un 
incremento de 70 casos, el gobierno maltés automáticamente volvió a imponer las 
medidas de aislamiento social, las tarifas de hoteles cinco estrellas se redujeron en 
25% a comparación del 2019, estos hoteles funcionarían a una capacidad de 35% 
a 40% en agosto, se estima que Malta perdió alrededor de 251 millones de euros 
en ingresos solo el mes de julio y el gasto realizado por turistas se redujo en un 
84% y 88%. 
Blanco, Mayordomo, Menendéz y Mulino (2020) pretendieron mediante un 
estudio simulado estimar las necesidades de liquidez y solvencia de las empresas 
no financieras españolas tras la llegada del Covid-19, según escenarios 
macroeconómicos que varían desde la recuperación de la actividad empresarial 
posterior al confinamiento en donde plantean una recuperación temprana, muy 
lenta o un escenario totalmente riesgoso, el escenario de recuperación temprana 
tendría una repercusión de una caída del 9% del PBI, la recuperación lenta del 
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11,6% y el escenario de riesgo refleja una caída del 15,1% del PBI, las necesidades 
de liquidez de las 500,000 empresas de la muestra en donde los autores plantean 
las opciones con las que los empresarios cuentan para poder cubrir sus 
necesidades, opciones que van desde la utilización de sus activos líquidos en 
cuentas corrientes hasta financiamiento externo. La disminución de las actividades 
que las empresas afrontaron durante la segunda quincena de marzo habría 
ocasionado que el 60% de las empresas presentaran necesidades de liquidez, 
dichas necesidades en un 75% fueron cubiertas por financiamiento bancario, entre 
abril y diciembre un 70% de las empresas que emplean a un 75% de la población 
laboral tendrían necesidades de liquidez, los sectores más afectados serían el 
sector turismo, ocio, vehículos de motor, transporte y almacenamiento, en dónde 
un 80% y 87% presentarían déficits en un estado de escenario de riesgo, afectando 
así al 90% - 95% de puestos de empleos concernientes a los sectores ya 
mencionados. 
Dewally y Shao (2014) investigaron el impacto generado por la crisis 
financiera del 2007-2009 la que fue causada por una liberalización financiera de los 
últimos 20 años a la que se le suma un exceso de liquidez global originado 
específicamente en EEUU, lo que ocasiono el optimismo financiero distorsionando 
la percepción del riesgo y generando exceso de apalancamiento lo que se sumaría 
al sobreendeudamiento de familias y empresas sin regulación del sistema bancario 
no tradicional, originaron burbujas inmobiliarias y de otros activos. La falsa 
percepción de la realidad financiera al ser descubierta evidencio un agotamiento de 
liquidez en los mercados abastecidos con financiación mayorista a corto plazo, los 
grandes bancos redujeron su oferta de créditos en un 2,1% y los bancos medianos 
en un 4,0% lo que se vio reflejado en gran medida en las empresas dependientes 
del crédito bancario, la falta de liquidez produce en los prestatarios una reducción 
de gastos destinados a tecnología, empleo y capital; en cambio en los solicitantes 
de créditos produce incertidumbre lo que les obliga a solicitar créditos por el temor 
a que en un futuro no puedan acceder a un crédito por falta de liquidez, también 
optan por vender sus activos líquidos para asegurar así la continuidad dela cadena 
de pagos, el estudio concluye que las empresas dependientes de los bancos 
utilizan el efectivo disponible como sustitutos del capital que debió proceder de 
bancos, lo que disminuye considerablemente su liquidez, por otro lado las 
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empresas que poseen una cultura de préstamos ya establecidas reflejan un 
incremento de efectivo y no presentan alteración alguna durante o después de la 
crisis ya que éstas son capaces de generar más patrimonio neto en comparación a 
otras empresas. 
Millon, McNutt, Strahan y Tehranian (2011) analizaron la gestión del riesgo 
de liquidez y oferta crediticia en el desarrollo de la crisis financiera de 2007-2009, 
los bancos pretendieron gestionar el riesgo de liquidez con activos líquidos y 
efectivo. Los detonantes de la crisis fueron la gran oferta de créditos que se 
realizaron sin evaluar la capacidad de pago de los beneficiarios, el retiro de fondos 
de depósitos mayoristas y la pérdida de la demanda, debido a las preocupaciones 
sobre la liquidez de los préstamos y activos titulizados, los bancos se blindaron 
acumulando liquidez racionalmente en beneficio de sus clientes y mercados, con 
las pérdidas hipotecas que condujeron a la quiebra a instituciones como Fannie 
Mae ( Asociación Federal de Hipotecas) Freddie Mac ( Préstamo Federal de 
Vivienda Mortgage Corporation) y luego American Internacional Group y Lehman 
Brothers, con la quiebra de las grandes empresas reconocidas a nivel mundial lo 
que hasta ese entonces era desconocido para muchos comenzó a manifestarse 
debido a la expansión de la crisis en mercados financieros como resultados se 
obtuvo que grandes bancos tuvieron una variación porcentual de los préstamos a 
los activos es de 1,39 (1,33) durante el periodo sin crisis y 0,85 (0,83) durante la 
crisis, la variación porcentual media del crédito, la oferta a los activos más los 
compromisos es de 1,60 (1,46) durante el periodo de no crisis y 0,50 (0,54) durante 
la crisis, en el caso de los bancos pequeños la variación de los préstamos a los 
activos es de 1,32 (1,06) durante el periodo de no crisis y 1,04(0,76) durante la 
crisis, la oferta de crédito varía de 1,41 (1,06) en tiempos de no crisis a 0,96 (0,65) 
en tiempos de crisis. 
Asimismo el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2020) realizó un 
informe sobre los efectos de la pandemia en la económica peruana y las estrategias 
que este país está empleando con la finalidad de hacerle frente al nuevo 
coronavirus, a partir del primer caso confirmado fuera de China, los mercados 
internacionales comenzaron a reflejar su angustia ante la posibilidad de que el virus 
se expanda por todo el continente sin imaginar que meses más tarde casi el 100% 
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de los países serían seriamente afectados por dicha enfermedad, se estima que 
BCRP durante el mes de julio inyectó efectivo al mercado financiero por un total de 
S/ 50,8 millones equivalente al 7% del PBI desembolso están orientadas a reducir 
el costo de financiamiento, abastecer de liquidez al sistema financiero y disminuir 
los índices de volatilidad, el Programa Reactiva Perú es una de las estrategias 
implantadas por el gobierno peruano el cual tiene como finalidad mantener la 
continuidad del sector productivo durante el estado de emergencia sanitario. 
El análisis de la presente investigación se basó en las siguientes bases 
teorías: 
 
Para comprender el análisis de la liquidez debemos analizar la Norma 
Internacional de Información Financiera 7: Estado de Flujos de Efectivo (2013), 
dicha norma tiene como objetivo evidenciar el comportamiento histórico de los flujos 
de efectivo y equivalentes de efectivo, también se analizó la teoría económica de 
Keynes (1936) basada en la correlación de demandas de ahorro, inversión y 
liquidez en la que nos explica que en un punto económico equilibrado del mercado 
la economía monetaria de interés y liquidez tiene relación directa con la economía 
real de producción, inversión y consumo. Asimismo para el estudio y comprensión 
de la liquidez realizaremos un análisis mediante ratios. 
Los enfoques conceptuales usados fueron: 
 
• La variable independiente pandemia por Covid-19 es definida por Grech, V. y 
Grech, P. (2020) como una pandemia mundial que habilitó restricciones como 
el distanciamiento social y la paralización de vuelos comerciales a fin de evitar 
su propagación, pero a su vez alteró medios de vida y economías originando 
crisis y recesión a nivel mundial. 
 
• La variable dependiente liquidez, definida por Posada (2014) y Rodríguez 
(2014) como la capacidad que posee una empresa para pagar sus obligaciones 
a corto plazo. 
 
• La dimensión de la variable dependiente es ratios financieros, los que son 
definidos por Bernal y Asmat (2012) como razones matemáticas útiles para el 
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análisis financiero, el cual permite obtener información sobre la realidad de las 
empresas y diseñar estrategias que conlleven al crecimiento económico. 
 
• El primer indicador de esta dimensión es el ratio de liquidez general o razón 
corriente, definido por Fontalvo, Vergara y de la Hoz (2012) como un indicador 
financiero que permite determinar el índice de liquidez que una empresa posee. 
 
• El segundo indicador de esta dimensión es el ratio de prueba ácida, el cual es 
definido por Gitman y Chad (2012) como la razón financiera que permite medir 
la capacidad de pago que una empresa posee. 
 
• El tercer indicado de esta dimensión es el ratio de capital de trabajo, el que se 
define según Fontalvo, Vergara y de la Hoz (2012) como el resultado de la 
diferencia entre las cuentas del activo circulante y el pasivo circulante, cuando 
los activo exceden a los pasivo se obtiene un capital de trabajo positivo. 
 
• Según el artículo 4° de del Decreto Legislativo N° 1411 (2018), se entiende por 
sociedades de beneficencia a aquellas entidades jurídicas no constituidas 
como entidades públicas, regidas por lo establecido en el DL 1411, para su 
debido control su comportamiento es regulado por las normas de los sistemas 
administrativos de defensa judicial del Estado, el Código Civil y la Ley General 
de Sociedades, tienen como actividad comercial la venta de nichos, alquiler de 
inmuebles y participación en juegos de lotería. 
 
• Según la Norma Internacional de Contabilidad N° 1 (2009) la cual brinda los 
lineamientos y parámetros para la presentación de los Estados Financieros, 
define a estos como informes contables que deberán reflejar razonablemente 
la situación financiera de una empresa, el desempeño y los flujos de efectivo. 
Los estados financieros pueden ser elaborados de forma mensual, bimestral, 
trimestral, semestral o anual, en esta investigación utilizaremos información del 
libro diario y el estado de situación financiera parcial tanto del año 2019, como 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación que se desarrolló es de tipo aplicada debido a que para 
su desarrollo se utilizaron teorías ya existentes (Consejo Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), 2018) se trata de una 
investigación aplicada ya que a través del método científico determina la 
metodología pertinente que ya existe para la generación de nuevo conocimiento 
que permita satisfacer una necesidad y problemática específica. En la presente 
investigación se estudió el efecto económico que generó la pandemia causada por 
el Covid-19 en las sociedades de beneficencia del departamento de Cajamarca, 
mediante la interpretación de la información brindada por el libro diario y estados 
financieros parciales del primer semestre de los años 2019 y 2020 y en los 
fundamentos establecidos por la NIF 7 y la teoría Keynesiana “La trampa de la 
liquidez” 
El nivel empleado en esta investigación fue explicativo, debido a la 
búsqueda de las causas preguntando ¿Por qué es así la realidad? (Caballero, 
2014). Razón por la cual analizaremos el efecto que causa la variable 
independiente en la variable dependiente y así poder desarrollar la problemática 
que se planteó. 
El diseño de investigación es no experimental transeccional correlacional 
– causal. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) son investigaciones de 
este tipo porque no se produce una nueva postura, solo se observa y estudia 
situaciones ya existentes sobre las que no se tiene control y no se pueden 
manipular sus efectos ya que son sucesos pasados en un determinado espacio de 
tiempo. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
La pandemia por Covid-19 fue la variable independiente de la 
investigación. 
• Definición conceptual: Grech, y Grech (2020) definen al COVID-19 
como la pandemia que originó restricciones como el distanciamiento 
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social y la paralización de vuelos comerciales a fin de evitar su 
propagación, lo que conllevo a la alteración de medios de vida y 
economías originando crisis y recesión económica en casi todos los 
países. 
La liquidez fue la variable dependiente de la investigación. 
 
• Definición conceptual: Nava y Venegas (2012) definen a la liquidez como 
la capacidad que las empresas poseen para convertir rápidamente sus 
activos en efectivo y poder disponer de ese efectivo para cumplir con sus 
obligaciones ya sean a corto o mediano plazo, todo esto sin conllevar a 
generar pérdidas significativas. 
• Definición operacional: Para el estudio de la liquidez seguimos lo 
planteado por Block, Hirt y Danielsen, B. (2016), quienes analizaron la 
liquidez a través de tres razones financieras las cuales son: liquidez general 
o razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo. 
• Indicadores: La dimensión ratios financieros tuvo como indicadores al ratio 
de razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Se entiende por población a un grupo de individuos que tienen en común 
más de una característica (Cromwell, 2012). En este caso la población con las que 
trabajamos son las Sociedades de Beneficencia del departamento de Cajamarca. 
La muestra estuvo conformada por una sociedad de beneficencia que es 
la de Cajamarca, teniendo por concepto de muestra a un segmento de la población 
determinada (Creswell, 2012). 
El tamaño de la muestra es finito y está representado por una sociedad 
de beneficencia, la técnica de muestreo fue no probabilístico, también conocidas 
como muestras dirigidas, ya que suponen un procedimiento de selección de 
acuerdo a las características de la investigación (Hernández et al., 2014). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Debido a que la investigación que se realizó es de nivel explicativo y se 
contó con información del libro diario y los estados financieros de periodos 
diferentes, la técnica que se empleó en nuestra variable dependiente fue el análisis 
documental al cual se le define como una forma de investigación de carácter técnico 
que tiene como objetivo la representación de documentos unificados y 
sistematizados que faciliten su recuperación (Dulzaides y Molina, 2004). 
El instrumento de recolección que se utilizó fue el análisis del libro diario y 
los estados financieros, según (Grinnell, Williams y Unrau, 2009) un instrumento 
de medición es aquel que registra los datos observables que representan los 




a) Se envió un requerimiento de información contable a la gerencia general 
de la Sociedad de Beneficencia del departamento de Cajamarca, dicho 
trámite fue realizado la última semana del mes de setiembre del año 2020. 
 
b) Una vez obtenido el permiso de la gerencia general de la Sociedad de 
Beneficencia de Cajamarca, se coordinó vía telefónica la entrega de la 
información con la que trabajaríamos. El colaborador envío la información 
la última semana del mes de octubre. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
El primer tipo de análisis que se procedió a realizar fue el análisis 
descriptivo, consistiendo en calcular los ratios de liquidez semestrales. Debido a 
que se realizó un estudiando buscando analizar el efecto de la pandemia por Covid- 
19 los resultados fueron comparados antes y durante la pandemia. Después de 
haber realizado el análisis descriptivo se realizó un segundo tipo de análisis, el cual 
fue inferencial, el cual consistió en refleja el efecto que tiene la pandemia por Covid- 
19 en la liquidez de las Sociedades de Beneficencia del departamento de 
Cajamarca, en específico analizamos este efecto en la Sociedad de Beneficencia 
de  Cajamarca,    para  este  tipo  de  análisis  fue  necesario  realizar  pruebas de 
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diferencias de medias para hacer una comparación de los ratios antes y durante la 
pandemia. Para la interpretación de estos datos estadísticos, fue necesario contar 
con el software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Una 
vez realizada la interpretación estadística, fue necesario determinar: 
 
a) En primer lugar, la normalidad de los datos mediante el estadístico de 
Shapiro-Wilk ya que, la muestra con la que trabajamos es menor a 30 
sociedades de beneficencia. Esta técnica interpreta el nivel de significancia, 
el que sí es menor al 5%, se rechazará la normalidad, si este valor es mayor 
o igual a este porcentaje, será aceptado. 
 
b) El segundo procedimiento fue la contrastación de las hipótesis, se utilizó la 
diferencia de medias con la regla de aceptar la hipótesis nula siempre y 
cuando el estadístico de prueba tenga una significancia mayor o igual a 5%. 
En el caso que la significancia sea menor a este porcentaje, será 
rechazada. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
La recolección y el estudio de los datos recolectados respetan los principios 
de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú (2007). 
Comportamiento profesional, integridad y objetividad, se respetó la propiedad 
intelectual por lo que cada fuente que se consultó fue citada siguiendo los 
lineamientos del Manual de la Asociación Americana de Psicología (APA) edición 
en español, también se tuvo el consentimiento informado para utilizar y publicar 
la información contable que se solicitado a través vía telefónica y se colocó en la 




4.1. Análisis descriptivo 
 
Para el presente nivel de análisis fue necesario calcular los ratios de 
liquidez de la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca, los datos comparados 
provienen del primer semestre del año 2019 y el primer semestre del año 2020. 
 
4.1.1 Razón Corriente 
Tabla 1. Ratio razón corriente del 2019 al 200. 
 
 2019 2020 
ENERO 1,91 3,10 
FEBRERO 1,65 3,59 
MARZO 1,80 3,19 
ABRIL 1,74 2,81 
MAYO 1,84 3,29 
JUNIO 1,49 4,53 
 
La información evidenciada por el ratio razón corriente refleja valores 
positivos antes de la pandemia, tal es así que en el primer semestre del año 2019, 
la SB de Cajamarca invirtió recursos en la construcción de 192 nuevos nichos ya 
que según estimaciones realizadas en base a resultados de periodos anteriores, la 
demanda de nichos asciende a 600 unidades anuales sin contar con un escenario 
pandémico, gracias a la veta de estos nichos se obtiene un gran porcentaje de los 
recursos necesarios para afrontar las obligaciones de la SB tanto a corto como 
mediano plazo. 
Con la llegada de la pandemia por Covid-19, el primer semestre del año 
2020 arroja resultados superiores al del 2019, debido a que tan solo hasta el mes 
de Junio ya se habían vendido cerca de 440 nichos para fallecidos por Covid-19 y 
220 nichos para fallecidos por otras causas con lo que se incrementaron las cuentas 
por cobrar y el efectivo y equivalentes de efectivo, brindando a la SB de Cajamarca 
la capacidad para afrontar sus obligaciones con picos de variación elevados como 
los de junio que de 1,49 en 2019 paso a 4,53 en 2020. 
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4.1.2. Prueba ácida 
 
Tabla 2. Ratio de prueba ácida 2019 al 2020. 
 
 2019 2020 
ENERO 1.00 2.07 
FEBRERO 0.77 2.38 
MARZO 1.11 2.79 
ABRIL 1.09 1.95 
MAYO 1.08 2.06 
JUNIO 0.65 3.20 
 
La prueba ácida es un indicador financiero que refleja la capacidad que las 
empresas poseen para convertir sus activos a corto plazo en efectivo circulante, lo 
que permitirá que las entidades puedan asumir sus responsabilidades a corto 
plazo, cuando el valor de la prueba ácida es menor que 1 evidencia que la empresa 
tiene problemas de liquidez para poder asumir sus obligaciones a corto plazo, en el 
caso de la SB de Cajamarca se apreció que solo en los meses de febrero y junio 
obtuvieron un valor menor a 1, esto debido a que se procedió a pagar los 
devengados por demandas laborales a favor de ex trabajadores. 
En el año 2020, los primeros seis meses los valores de la prueba ácida 
fueron superiores a 1 llegando a su valor más alto en junio con un 3.20, para 
calcular la prueba ácida solo se consideraron las cuentas del activo corriente y no 
se incluyeron las cuentas de inventarios, lo que significa que con la llegada de la 
pandemia por Covid-19 la SB de Cajamarca, cuenta con 3.20 veces más efectivo 
para cumplir dar cumplimiento a sus deudas. 
 
4.1.3. Capital de trabajo 
 
Tabla 3. Ratio de capital de trabajo 2019 al 2020. 
 
 2019 2020 
ENERO 1855149.37 1159418.50 
FEBRERO 296161.51 1170856.31 
MARZO 452691.99 858124.37 
ABRIL 332895.08 1011772.75 
MAYO 472794.48 1125259.74 
JUNIO 174499.91 1105207.44 
 
 
Con el ratio de capital de trabajo se apreció con el efectivo que cuenta la 
Sociedad de Beneficencia de Cajamarca después de haber cumplido todas sus 
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obligaciones, el primer semestre del año 2019 la SB de Cajamarca contó con 
valores positivos, lo que mejoró aún más con la llegada de la pandemia, pues los 
valores sobrepasan las cifras del 2019. 
 
4.2. Análisis inferencial 
 
4.2.1. Razón corriente 
 
Para realizar el análisis inferencial fue necesario determinar el efecto que 
tiene la pandemia por Covid-19 en la liquidez de la Sociedad de Beneficencia de 
Cajamarca, para lo que fue necesario, realizar un estudio de diferencias de medias 
por cada ratio con el que se trabajó mediante la utilización del SPSS. 
 
A. Prueba de normalidad 
 
Para realizar la contrastación de los datos mediante el análisis inferencial, 
se corroboró que estos pertenecieran a una distribución de probabilidad normal, 
por lo que se utilizó el estadístico de prueba de normalidad de Shapiro- Wilk, debido 
a que el tamaño de muestra trabajada no superó los 30 datos que este autor 
plantea. 
Tabla 4. Prueba de normalidad de la razón corriente. 
 
 
 Estadístico gl Sig. 









  2020  
 
 
Según la información reflejada en la Tabla 4, los datos derivados de los 6 
meses del ratio razón corriente correspondientes al primer semestre de los años 
2019 y 2020 forman parte de una distribución normal, debido a que las 
significancias arrojadas por el estadístico de prueba de normalidad supera el 5% 
para ambos escenarios (0,783 y 0,221 respectivamente) 
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B. Prueba de hipótesis 
 
Debido a que los grupos de datos comparados provienes de la misma 
empresa, se utilizará el estadístico para muestras relacionadas de distribución 
normal: t-student. 
Tabla 5. Prueba de hipótesis de la razón corriente. 
 
 








2019 - Razón 
corriente 2020 
 




Ho: La pandemia por Covid-19 no tiene un efecto positivo en el ratio razón 
corriente de la sociedad de beneficencia del departamento de Cajamarca en el año 
2020. 
Ha: La pandemia por Covid-19 tiene un efecto positivo en el ratio razón 
corriente de la sociedad de beneficencia del departamento de Cajamarca en el año 
2020 
Según la información de la Tabla 5, el nivel de significancia que se obtuvo 
es de 0,002 < 0,05 permitida. Por lo que, la hipótesis nula (Ho) es rechazada y la 
hipótesis propuesta en la investigación (Ha) es aceptada: La pandemia por Covid- 
19 tiene un efecto positivo en el ratio razón corriente de la sociedad de beneficencia 
del departamento de Cajamarca. 
 
4.2.2. Prueba ácida 
 
A. Prueba de normalidad 
 
Para contrastar los datos mediante el análisis inferencial, primeramente se 
corroboró que estos datos pertenecieran a una distribución de probabilidad normal, 
por lo que se utilizó el estadístico de prueba de normalidad Shapiro – Wilk ya que 
el tamaño de la muestra para es menor a 30 (1 sociedad de beneficencia). 
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Tabla 6. Prueba de normalidad de la prueba ácida. 
 
 Estadístico Gl Sig. 









  ácida 2020  
 
 
Según la información reflejada en la Tabla 6, los datos derivados de los 6 
meses de la prueba ácida correspondientes al primer semestre de los años 2019 y 
2020 forman parte de una distribución normal, debido a que las significancias 
arrojadas por el estadístico de normalidad supera el 5% para ambos escenarios 
(0,096 y 0,271 respectivamente). 
 
B. Prueba de hipótesis 
 
Dado que los grupos de datos a comparar de la razón financiera prueba 
ácida del 2019 y 2020 presentan una distribución normal, se utilizó el estadístico t- 
student. 










2019 - Prueba 




-5.646 5 0,002 
  ácida 2020  
 
Ho: La pandemia por Covid-19 no tiene un efecto positivo en el ratio de 
prueba ácida de la sociedad de beneficencia de Cajamarca en el año 2020. 
Ha: La pandemia por Covid-19 tiene un efecto positivo en el ratio de prueba 
ácida de la sociedad de beneficencia de Cajamarca en el año 2020. 
De acuerdo con información reflejada en la Tabla 7, el nivel de significancia 
es de 0,002 < 0,05 por lo tanto, la hipótesis nula (Ho) es rechazada y la hipótesis 
alterna (Ha) es aceptada: La pandemia por Covi-19 tiene un efecto positivo en el 
ratio de liquidez de la sociedad de beneficencia de Cajamarca en el año 2020. 
 
4.2.3. Capital de Trabajo 
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A. Prueba de normalidad 
 
Para realizar la contrastación de los datos mediante el análisis inferencial, 
se corroboró que estos datos pertenecieran a una distribución de probabilidad 
normal, por lo que se utilizó el estadístico de prueba de normalidad de Shapiro- 
Wilk. 
Tabla 8. Prueba de normalidad del capital de trabajo. 
 
Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig.  
Capital de trabajo 2019  ,787 6 ,045 





De acuerdo con la información de la Tabla 8, los datos correspondientes al 
primer semestre del año 2019 y el año 2020, pertenecen a una distribución no 
normal, ya que la significancia de uno de los casos es menor que el 5% (0,045 y 
0,196 respectivamente). 
 
B. Prueba de hipótesis 
 
Debido a que los grupos de datos a comparar del ratio capital de trabajo del 
año 2019 y 2020 presentan una distribución no normal y los datos pertenecen a 
una misma empresa utilizaremos el estadístico Wilcoxon, para realizar la diferencia 
de medias de muestras relacionadas no normales. 
Ho: La pandemia por Covid-19 no tiene un efecto positivo en el ratio capital 
de trabajo de la sociedad de beneficencia de Cajamarca en el año 2020. 
Ha: La pandemia por Covid-19 tiene un efecto positivo en el ratio capital de 








Capital   de Trabajo 




Sig. asin. (bilateral) 0,028 
 
acuerdo con la Tabla 9, se rechaza la hipótesis nula, siempre y cuando la 
probabilidad del estadístico de prueba sea mayor o igual al nivel de significancia 
(0,05). En este caso tenemos que la significancia es del 0,028 menor que 0,05 por 







5.1. Discusión teórica 
 
La presente investigación se originó analizando el efecto que tuvo la 
pandemia por Covid-19 en la liquidez de la sociedad de beneficencia de Cajamarca, 
durante el primer semestre del año en curso (2020), la Covid-19 es definida por la 
Organización Mundial de la Salud como una enfermedad viral causada por un virus 
mutado (SRAS- COV2) del que hasta el momento no se tenía conocimiento alguno 
y por lo tanto antídoto, con el masivo incremento de casos desde su descubrimiento 
en Wuhan ( China) y posterior clasificación como enfermedad pandémica asignada 
por la OMS, todos los países a nivel mundial encendieron las alertas y como medida 
de protección y con la finalidad de evitar la propagación del virus, ciudades enteras 
entraron en periodos de cuarentena o confinamiento con lo que se impedía 
cualquier tipo de aglomeración o reuniones públicas ya que este tipo de actividades 
son el canal de transmisión del virus, Grech y Grech (2020) tienen una referente al 
plano económico en donde plantean al Covid-19 como el detonante de medidas 
que paralizaron actividades productivas, la prestación de servicios y comercios con 
lo que la economía y circulación del efectivo quedaron estancadas. 
Para analizar la liquidez seguimos el tipo de análisis realizado por la OCDE 
(2020) Banco Mundial (2020) y el INE, dichas instituciones mediante los informes 
presentados los primeros meses del año realizaron sus afirmaciones y teniendo 
como herramienta de análisis a las razones financieras las cuales les permitió 
analizar niveles de endeudamiento, solvencia, liquidez, capital de trabajo, nivel de 
endeudamiento y otros. Asimismo se estudiaron teorías relacionadas con nuestra 
investigaciones entre las cuales tenemos a Keynes (1936) con su teoría Trampa de 
la liquidez, la que en resumen plantea un mercado económicamente equilibrado 
siempre y cuando exista una correlación positiva entre demandas de ahorro, 
inversión y liquidez, por otro lado se siguió lo establecido por la NIIF 7 (2013) Estado 
de Flujos de Efectivo, norma que tiene como finalidad reflejar el comportamiento 
histórico de los flujos de efectivo y equivalentes del mismo. 
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Shafi, Liu y Ren (2020) analizaron el impacto de la pandemia en pequeñas 
y medianas empresas de Pakistán (MIPYMES) evidenciando un efecto negativo de 
la Covid-19 en la liquidez de casi 3,2 millones de empresas, generando disminución 
en las ventas e interrupción de la cadena de pagos, Camberos y Bracamontes 
(2015) investigaron las crisis económicas que azotaron el país de México y la forma 
en la que las medidas políticas y sociales ayudaron a mitigar su impacto, estos 
autores plantean al desempleo como uno de los principales indicadores con los que 
se puede medir los daños que generan las recesiones económicas, ya que el 
desempleo merma el poder adquisitivo de los agentes económicos. 
 
5.2. Discusión metodológica 
 
La investigación realizada fue de tipo aplicada, ya que no se realizó la 
manipulación de ninguna de las dos variables analizadas (CONCYTEC, 2018), 
debido a que nuestra investigación fue aplicada, nuestros antecedentes y fuentes 
de investigación también son de este tipo, es por eso que se utilizaron teorías que 
ya existen como la Teoría Keynesiana y la aplicación de la NIIF 7, dichas teorías 
nos sirvieron para dar solución a la problemática que se planteó. Respecto al diseño 
fue no experimental ya que ninguna de las dos variables analizadas fue manipulada 
más aún cuando de una de ellas hasta la fecha no se tiene precisión sobre sus 
alcances o efectos, en el presente informe solo se analizaron datos ya existentes, 
la investigación realizada por Tisdell (2020) también es del mismo tipo, este autor 
realizó un recuento de las enfermedades como la Peste Negra, VIH/Sida y la Gripe 
Porcina que también azotaron a la humanidad y al igual que el Covid-19 cobraron 
la vida de miles de personas y afectaron seriamente las actividades comerciales y 
económicas. 
Referente al nivel, esta investigación es explicativa porque busca encontrar 
la relación de causa y efecto entre las variables, el mismo nivel de investigación lo 
es planteado en la investigación de Millon, McNutt, Strahan y Tehranian (2011) ya 
que buscaron evidenciar el efecto que tuvo la crisis financiera del 2007-2009 en la 
gestión del riesgo de la liquidez y la oferta de créditos, también siguieron este tipo 
de investigación Hyoung, Yeon y Lee (2020), con variables como Covid-19 y su 
efecto en la rentabilidad de las empresas de restaurantes que cotizan en la bolsa 
de valores de EEUU. 
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Referente a la población y a la muestra con la que se trabajó, contamos con 
una muestra finita de sociedades de beneficencia debido a que antes de la entrada 
en vigencia del Decreto Legislativo N° 1411 las Sociedades de Beneficencia no 
estaban obligadas a realizar la elaboración de EEFF, y al ser consideradas 
entidades públicas generaban contabilidad de este tipo rindiendo cuentas al 
Ministerio de Economía y Finanzas, la gerencia de la SB de Cajamarca por criterio 
propio y para un mejor análisis de la situación financiera y organización de la 
entidad decide elaborar estados financieros anuales, los antecedentes con los 
cuales se trabajó cuentan con muestras mucho más numerosas como lo es el caso 
de De Vito y Gómez (2020) quienes mediante la técnica del análisis documental y 
con el abastecimiento de la base de datos Compustat Global analizaron la 
información de más de 14,000 empresas que cotizan en la bolsa de valores de 26 
países, asimismo Budd, Ison y Adrienne (2020) tuvieron una muestra de 40 
empresas que tienen como giro de negocio la aviación comercial, interpretaron los 
resultados obtenidos conforme se iban tomando las medidas de restricción 
reflejándose en la disminución de ventas y la toma de decisiones con el fin de 
mantener a flote la continuidad de estas empresas. 
Por otro lado tenemos a CEPAL, que tomando la información obtenida de más 
de 31 países de América Latina y el Caribe realizó proyecciones de los efectos 
económicos y sociales que tiene la pandemia en estos países y las posibles 
estrategias a emplearse para mitigarla. 
 
5.3. Discusión por resultados 
 
Los resultados encontrados posteriores a la aplicación del nivel descriptivo 
nos reflejan un panorama positivo, pues la sociedad de beneficencia de Cajamarca 
tanto el primer semestre del año 2019 como el primer semestre del año 2020, 
arrojaron resultados positivos ya la principal actividad comercial que esta entidad 
tiene es la comercialización de nichos y la demanda de estos incremento con la 
llegada de la pandemia, lo que le permitió cumplir con sus obligaciones a corto y 
mediano plazo, así como poder seguir asumiendo los costos de los programas 
sociales que tienen a su responsabilidad, se puede apreciar que la variación más 
alta que tuvo el ratio de razón corriente fue en primer semestre del 2020 con un 
incremento de hasta 203,83%, situación similar se refleja en lo reflejado por el ratio 
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de prueba ácida, el que muestra un incremento con picos de variación de 106,75% 
y 209,30%; el ratio capital de trabajo también presenta valores positivos con 
resultados de hasta 295,34%. Escenarios totalmente diferentes son presentados 
por Vito y Gómez (2020) quienes también utilizaron razones financieras para medir 
los efectos de la pandemia en la liquidez de empresas cotizantes en la bolsa de 
valores, los resultados encontrados reflejan que las empresas carentes de liquidez 
incrementaron su nivel de apalancamiento en 45%, del mismo modo Mofijur, 
Rizwanul, Alam, Islam, Hyuan Ong, Rahman, Najafi, Ahmed y Mahlia (2020) 
analizaron los efectos del Covid-19 tanto en escenarios económicos como 
ambientales y sociales en uno de los países más afectados como lo es Italia, quien 
tiene como principal fuente de recaudación las actividades relacionadas con el 
turismo, la paralización de las actividades comercial arrojó resultados negativos con 
disminuciones de ingresos entre un 35%, 11%, 45% y 34% en supermercados, 
farmacias, servicios de transporte y centros de recreación, situación similar 
presentan Foroudi, Tabaghdehi y Marvi (2020) quienes analizaron el estado de la 
industria hotelera y el turismo antes y durante la pandemia, solo una semana antes 
de entrada en vigencia las medidas sanitarias, las ventas de restaurantes 
disminuyeron en un 21% y bares en un 14%, al transcurrir los primeros 7 días los 
daños de las medidas emitidas por el gobierno a fin de salvaguardar a la población 
ya había afectado en un 52% la venta de restaurantes y agresivamente al día 
siguiente de 52% paso a un 82%, comensales que oscilan entre 45 y 52 años 
optaron por no asistir a este tipo de establecimientos hasta encontrarse el antídoto 
que ponga fin a la enfermedad. 
No solo los restaurantes y bares se vieron afectados, también las aerolíneas 
tuvieron una caída significativa según Budd, Ison y Adrienne (2020) aerolíneas 
europeas como LOT Polish Airlines, CSA Czech Airlines y Montenegro Airlines 
disminuyeron drásticamente su oferta de vuelos, reducir sus costos directos y con 
el fin de mantener sus niveles de liquidez y poder cumplir con sus requerimientos 
de pago, 25% de aerolíneas ya habían recibido subsidios del gobierno para poder 
afrontar la actual recesión económica pero no les fue suficiente por lo que optaron 
por reducir personal como medida alternativa, por otro lado el Banco Central de 
Reserva del Perú también propone la creación de programas los cuales tienen 
como finalidad inyectar liquidez a las empresas peruanas mediante préstamos a 
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través del programa Reactiva Perú, dicho programa brinda a los empresarios la 
posibilidad de acceder a un crédito y a bajas tasas de interés. 
Como se ha podido evidenciar todos los antecedentes mencionados 
evidencian panoramas adversos impactando en gran medida a centros de 




1. Se concluyó que la pandemia por Covid-19 tuvo un efecto positivo y 
diferente en la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca, ya que a 
diferencia de las demás empresas y a comparación del año 2019 los 
valores de la liquidez mejoraron en un 100,39% (valor promedio del ratio 
razón corriente). Esto se debe al incremento de la demanda de su 
principal actividad comercial la cual es la venta de nichos ya que los 
decesos por Covid-19 se incrementaron a nivel mundial. 
 
2. Se concluyó que la Covid-19 tuvo un efecto positivo en el ratio prueba 
ácida con un incremento de un 171,76 % en el 2020 (valor promedio del 
ratio prueba ácida) debido a que a mayor venta de nichos cuentan con 
mayores ingresos en la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo lo 
que la hace ser más líquida a comparación del 2019 con valores mínimos 
de 79,52% con lo que a duras penas la sociedad de beneficencia de 
Cajamarca, podría afrontar sus obligaciones, 
 
3. Se estableció que la pandemia por Covid-19 generó un efecto positivo 
en los valores del ratio capital de trabajo con un incremento del 217,15% 
(valor promedio del ratio de capital de trabajo). Antes de la llegada de la 
pandemia la sociedad de beneficencia de Cajamarca ya contaba con 
valores positivos tras asumir todas sus obligaciones inmediatas, durante 
el primer semestre del 2020 la SB de Cajamarca, comenzó a evidenciar 




1. El área de contabilidad de la sociedad de beneficencia de Cajamarca 
bebe invertir en la compra de un ERP que le permita a la SB, 
implementar procesos para poder tener un mayor control sobre las 
operaciones financieras y el comportamiento del efectivo siguiendo los 
lineamientos de la NIIF 7, el no realizar estados financieros anuales les 
quita ventaja en comparación con las demás empresas que realizan 
informes financieros mensuales y tienen valores más acertados de 
acuerdo a los acontecimientos que estas afronten, además con la 
implementación del ERP optimizarían costos y contarían con información 
en tiempo real y eficiente. 
 
2. La gerencia general en coordinaciones con los miembros del directorio 
de la SB de Cajamarca deben diseñar un plan comercial con la finalidad 
de aprovechar sus niveles de liquidez a causa del efecto positivo de la 
pandemia por Covid-19, buscando implementar nuevas actividades 
comerciales como crematorios y la compra de terrenos para implementar 
nuevos cementerios ya que el actual está casi al límite de su capacidad 
con lo que se incrementarían las fuentes de ingresos y se podría brindar 
un mejor calidad de servicios y abarcar a una mayor parte de la población 
vulnerable. 
 
3. Ya que las sociedades de beneficencia también tienen como fuente de 
ingresos las donaciones recibidas por terceros, es recomendable que 
ésta publique los resultados obtenidos en las gestiones anuales con la 
finalidad de brindar transparencia en su actuar y promover su imagen de 
organismo benéfico que tiene como finalidad brindar apoyo a las 
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Nava y Venegas (2012) 
definen a la liquidez como la 
capacidad que las empresas 
poseen para convertir 
rápidamente sus activos en 
efectivo, para poder cumplir 
con sus obligaciones a corto 
y mediano plazo 
 
Block, Hirt y Danielsen, B. 
(2016) analizaron y 
calcularon la liquidez 
mediante el uso de 
razones financieras o 
ratios financieros como 
razón corriente, prueba 
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Por la presente, se autoriza a la señorita Carmen Beatriz Escobedo Muñoz, con 
DNI N°73691953, a efectuar las acciones necesarias que conlleven a la realización de 
su estudio de investigación denominado “Pandemia por Covid-19 y su efecto en la 
liquidez de las Sociedades de Beneficencia del Departamento de Cajamarca, 2020”, 
para lo cual la gerencia general de la Sociedad de Beneficencia de Cajamarca, brindará 
las facilidades correspondientes. 
 
 























¿Cuál es el efecto de la 
pandemia por Covid-19 en 
el ratio razón corriente de 
las sociedades de 
beneficencia del 
departamento de 
Cajamarca en el 2020? 
 
Determinar el efecto de la 
pandemia por Covid-19 en 
el ratio razón corriente de 
las sociedades de 
beneficencia del 
Departamento de 
Cajamarca en el 2020. 
 
La pandemia por Covid-19 
tiene un efecto positivo en 
el ratio de razón corriente 
las sociedades de 
beneficencia del 
departamento de 











Diseño: no experimental 
transeccional correlacional-causal. 
Población: 7 SB 
Muestra: 1 SB. 
 
¿Cuál es el efecto de la 
pandemia por Covid-19 en 
el ratio prueba ácida de 
las sociedades de 
beneficencia del 
departamento de 
Cajamarca en el 2020? 
 
Determinar el efecto de la 
pandemia por Covid-19 en 
el ratio prueba ácida de 
las sociedades de 
beneficencia del 
Departamento de 
Cajamarca en el 2020. 
 
La pandemia por Covid-19 
tiene un efecto positivo en 
el ratio prueba ácida de 
las sociedades de 
beneficencia del 
departamento de 
Cajamarca en el 2020 
Muestreo: no probabilístico 
voluntario. 
 












Aspectos éticos: veracidad de la 
información, propiedad intelectual y 
consentimiento informado. 
 
¿Cuál es el efecto de la 
pandemia por Covid-19 en 
el ratio capital de trabajo 
de las sociedades de 
beneficencia del 
departamento de 
Cajamarca en el 2020? 
 
Determinar el efecto de la 
pandemia por Covid-19 en 




Cajamarca en el 2020. 
 
La pandemia por Covid-19 
tiene un efecto positivo en 
el ratio capital de trabajo 
de las sociedades de 
beneficencia del 
departamento de 
Cajamarca en el 2020 
 
